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PLAŠTANICA U MANASTIRU PAKRI
Prvi je opisao nešto opširnije manastir
Pakru u Slavoniji, blizu Daruvara i Sirača,
koji je pripadao patrijarhu Arseniju III Čar-
nojeviću, M. F. P. P. u »Srpskom Narodnom
Listu« 1846. (74 i d.), a drugi put ju je
opširno prikazao poznati trudbenik oko
narodnih starina, Vladimir Krasić u »Stra-
žilovu« 1886. (1633 i d.). Između ostalih sta-
rina ovoga osamljenoga manastira obojica
su s osobitom ljubavlju opisala plaštanicu,
koju je 1567. po:klonila Roksanda, žena
moldavskog vojvode Jovana AlekJsandra,
manastiru Mileševu, i koja je dospela u
Pakmj dali su i natpis s nje, ali ne baš
potpuno tačno. 1)
Ja sam video 1924., prilikom Prvog inter-
nacionalnog kongresa b~zantologa u Buku-
reštu, u manastiru Putni u Bukovini, zname-
nitu plaštanicu monahinje Jefimije, o kojoj
je bilo govora i u »Narodnoj Starini« (III.
99.). Sada je ta plaštanica stručno i plastič-
no opisana od L. Mirkovića u »Starinaru«
(III. rserija, knjiga 2.), i uz opis je dodana
i fotografija zanimljive plaštanice.~) Zadiv-
ljen otmenom lepotom te rplaštanice u Putni,
poželeo sam da vidim i ovu u Pakri, koja
je vezena od srpskih prineesa, što su u
Rumuniji našle svoju novu otadžbinu. Kad
sam je video, stao sam udivljen pred. njenom
krasotom. Ona je jedno od remek-dela ruč-
nih radova. Veliki vez je podjednako divan
po celokupnom utisku i po pojedinostima
izrade. 8)
1) Natpis Je preštampan kod L j u b e
S toj a n o v i ća, Zapisi i natpisi, I, NI'. 668;
ja ,ga ne izdajem ponovo, nego prilažem
fotografiju, pošto štamparija nema potreb-
nih znakova. Moram urpozoriti samo na
jedno: Izdavači su čitali ime jedne kćeri
Roksandine kao Martina, dok je Jorga ima
kao Maricu, a i fotografija daje više prava
na tako čitanje.
2) Mir ko v i ć Laz a r, Srpska plašta-
nica monahije Jefimije (Iz »Starina,ra«, treća
serija, knjiga dnga). Upućujem sobito na
razlaganje o airu (vazduhu) i ilihonu (pla-
štanici), 4--6.
3) Veličina plaštanice 153X175 cm donjeg
ruba. Gornji '!"ub je za četiri cm kraći, kako
je pažljivim merenjem utvrdio g. prof. Alfred
Romer, u Daruvaru, koji se s mnogo požrt-
tj
Vezilja je imala pred sobom ili grčku
plaštanicu ili, još pre, srpsku, koja je rađena
po grčkoj pregledalici. To se vidi odatle,
što su na Roksandinoj plaštanici grčke reči
većinom iskvarenej ne valja već SMIl natpis
<> tvrarl"aul'os, gdje je od <> načinjeno e. No
to nije bilo teško popraviti. Nevolja je veća
bila s grčkim rečima uz simvole evanđeli-
sta, koji su u uglovima plaštanice, osobito
uz prvi i četvrti simvol, jer su očevidno
bile iskvarene. Obratio ,sam se na rprijatelja,
g. Vasilija Grecu, profesora univerziteta u
Černovicama, da mi iz svog instituta pošalje
sliku plaštanice, gde su grčke reči uz sim-
vole evanđelista neiskvarene. On mi je s
velikom ljubaznošću ,poslao sliku take plaš-
tanice iz godine 1489./90., koja se čuva u
Putni, a poklon je moldav'skog vojvode Ste-
fana Velikog 4) Na njoj su grčki natpisi pot-
puno razgovetni, a g. Grecu je bio tako
dobar da odmah doda i komentar uz njih:
Reči uz simvole evanđelista qo'ovru, (Jowvra,
",x(Ja yora, xe("ai), ltyovra uzete 'su iz ka-
nona evharistije, iz liturgije sv. Jovana Zla-
tousta: Tov tnw{"tOV V,IJVOV goo'lIra, {1owvra,
xex(Jayora "ai liyo'Jra. Odnose se pak na
ono mesto iz ApokaHpsisa sv. Jovana Evan-
đelista (IV, 6----8), gde je govor o četiri apo-
kaliptičke prilike, koje slave Boga. 5) G.
Dr. I. Mantuani, direktor muzeja u m., u
Ljubljani, bio je tako dobar da mi saopšti
onaj odeljak iz razjašnjemja litu'!".gije, koje
se pripisruje patrijarhu carigradskom Ger-
manu, koji se odnosi na ovo mesto iz kanona
evharistije. Migne, Patrologia, S. G. 98 col.
413, 429 i 431-2.) i da ispiše iz ,,'E(Jf'7JVE((L
r7js ZcuY(Jarp'x~s" ono mesto gdje ja govor
vovnosti trudio oko što ,tačnije izrade o.pisa
i slike plaštanicej srdačna mu hvala; »dje-
vica Ana« je, držim, obnovila samo postavu
plaštanice.
4) Slika plaštanice u Putni, koju je poklo-
nio vojvoda Stefan Veliki, izrađena je od
fotografa L. Balan, Černovice (Cern<liUti).
5) Kod nas je prevedeno ovo mesto iz
listurgije sv. Jovana Zlatoustog ovako:
wI106i;llH8IOni;CHb nOIOme, BoniIOme, B3bI-
BaIOme H rJlaroJIlome". Njih razjaŠDjava






o slici oplakivanja Hrista, koji se u grob
polaže. 6)
Vez na R.oksandinoj plaštanici izveden
je zlatnom i (\bičnom žicom divno i odgo-
vara gotovo potpUI1O prorpisima o slikanju
polaganja Hrista u grob. Ivica na plašta-
nici je skoro jednaak ivici na Jefiminijinoj
plaštanici, a prilično se razlikuje od ivice
na studeničkoj plaštanici. Slova u nabpisu
nisu dobro prQt"ačunata, pa se pri kraju
moralo utrpavati i u dva reda pisati. Sim-
voli evanđelista su odlično izrađeni, reči
uz njih su sada ispravljene i pobpuno raz-
jašnjene. U gornjem polju plaštanice su,
između zvezda, četiri anđela, dva gornja,
veća, s dpidama, na kojima je izvezeno:
,'li'w~, ayws; uzvici, koje kliču apokalip-
tičke prilike oko prestola božijeg. Dva
gornja anđela su gotovo sasvim jednaka
anđelima na istom mestu Jefimijine plašta-
nice. U sredini veza je Hristos, čija divno
izvežena glava počiva na krilu Bogorodice,
s licem punim skr'ušene tuge. Iza Bo,goro-
dice je Marija Magdalena, koja je uplakana
u 'Očajnom bolu -padigla raširene ruke. U
smirenom palažaju adaracije prinosi ustima
Hristavu ruku sv. Javan Bogoslav; vezilja
(ili popravilja 7) nije znala ka je to, pa je
kosu Bogaslova posula vencem kra'snag
cveća kao i anđelima. Hrista s pobožnom
predanašću drži za noge Jasu iz Arimateja,
pored njega stoje Nikodim i jedna mira-
nasioca. Na danjem palju između zvezda su
tri anđela, ka'O šta su na ,studeničkaj pla-
štanici na garnjem, dva krajnja drže ripide
s nll!tpisima: ayw., ayw •.
Priloinica i, svakoj ako, vezilja plaštanice
je Roksanda, žena maldavskog kneza Jova-
6) Prepis je učinjen iz dela: Da s Han d-
b ue h der Ma le rei vom Berge Athas
aus dem handschriftlichen neugriechischen
Urtext iibersetzt mit Anmerkungen von
Di d r 'o n d. A. und eigenen van G. Seh a-
fer, Trier, 185:5. Celo mesta glasi ovako:
"D.as Weinen beim Grabel'O l7rt'UL'FlO' ..'tei]1JOsj.
Ein viereckiger und grasser Stein. Und aul
demselben ist ein Tuch ausgebreitet. Und
auf diesem liegt Christus nakt auf dem
Riicken. Und die Heiligste kniet aber ihm
und kiisst sein Angesicht, und Jaseph kiisst
seine Fiisse, und der Thealog seine Rechte.
Und hinter Joseph ist Nikodemus auf die
Leiter gestiitzt und schaut auf Christus.
Un~ neben der Heiligsten ist Magdalena
Maria, und haJt na eh der einen Seite ihre
Hande hoch ausgestreckt und nach der an-
dem hin weint sie; und die anderen Salb-
tragerinnen reissen sich die Haare aus; und
hinter ihnen das Kreuz mit der Inschrift. Und
unter hei Christus ist der Karh des Nika-
demu!! mit den Nageln und der Zange und
dem Hammer. Und dabei ise ein anderes
Gefass, wie ein kleiner Wasserkrug«. 206.
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na Aleksandra IV Lapusleanu, sina Bogdana
Slepog, koji je prvi put vladao ad septembra
1552. da navembra 1561., a drugi put od
oktabra 1565. do maja 1568.7) N. Jorga veli
za njega da je bia strašan krvolok, krvavih,
zbag bolesti, ne samo očiju nego i ruku,
koji je pobožnim zadužbinama okajavao
svoje teške grehe; on mu je abjavia i sliku,
dostajnag starca, koji ne izgleda krvnik. 8)
Za Raksandu je već Isthuanffi tvrdia da
je bila od srpske despatske loze (» ••• ex
vetere despatarum Thraciae stirpe prage-
nita« ed. 1685, 339). Na njegave su reči bile
jedna vreme potisnute u pazadinu tvrdnJam
Gratianavam, pa kajaj bi Raksanda bila iz
despatskog roda Heraklida. Sami Rumunji
su već raspravili parekla Raksandino i
utvrdili da je ana kći Jelene Despatavne,
druge žene maldavskag vajvade Petra IV
(prvi put, 1527-38, drugi put, 1541-4<),
kaja je bila kći paslednjeg srpskog despota,
Javana (t 1502). Kod nas su raspravljali
pitanje O kćerima Javana despota Ilarion
Ruvarac i Javan Radanić. I1arian Ruvarac
je, uprava, raspravlJaa sama 'o Despini, ženi
Javana Njegaje, vlaškag vojvade (1512-21J,
kaja mu je bila 'paznata pa zapisima i nat-
pisima gde se spaminje.9) Utvrdio je za nju
sama jedna: da nije bila kći Lazara des-
pota, kaa šta tvrdi graf Đarđe Brankavić,
ali da je bila iz despotske kuće; čija bi
bila kći nije htea reći. Jovan Radanić je
raspravlJaa 'o kćerima Javana despo,ta na
dva mesta, prva kada je utvrđivao, ka je
mati Raksandina, a onda, kada je ispravlJaa
doteranu genealagiju grafa Đarđa Branka-
vića. l0) S poznatih natpisa Despininih na
epitrahilju i felanu znao je za nju, a pa
natpisu u Batašanima, Sučavi i inače bila
mu je paznata Jelena Despatavna, prva, koja
je bila žena Javana Njegaje, a druga, druga
žena Petra IV Rareša. Pašto je jedna kći
despata Jovana, Marija, bila udata za Fer-
dinanda Frankapana, ta je on držao da
,) Jorga N., Geschichte des rumani-
seh en Volkes im Rahmen seiner Staats-
bildungen, I, 388 ido
8) Staru sliku Jovana Aleksandra IV
doneo Je N. Ja r g a u knjižici: Relations
entre Serbe,s et Raumains, između str. 32
i 33, gde je on sa sinam Konstantinom. I
'Ovde je N. Jorga napisao kratku karakte-
ristiku Jayana Aleksandra IV, naročito isti-
čući njegove veze sa Srbima; između str.
36 i 37 je slika nje,gave kćeri Marice, a
između 40 i 41 Teodare; obadve se spomi-
nju na natpisu, kao i Kanstantin.
9) R u v ara c Il aria n, Prilošci k objaš-
njenJu izvora srpske istorije I-XII, Iz Glas-
nika XLVII, 5-8.
l0) Rad o n i ć J ova n, Grof Đarđe Bran-
kavić i njegavo vreme, 35 i 689 i d.
nema drugog izlaza iz zamršenih genealoških
pitanja, nego da postavi hipotezu, da je
despot Jovan imao tri kćeri: Mariju, Des-
pinu i Jelenu Despotovnu, a ne dve kao
što se obično drži.U) Odnosi su veoma za-
pleteni, a izvora je tako malo, da je teško
pouzdano utvrditi istinu, No ipak ne mogu
a da, s velikom rezervom, ne postavim
povu hipotezu, po kojoJ bi broj kćeri Jo-
vana ostao is li, da identiliciram Des.pinu s
J elenom Despolovnom. Despina, žena Jo-
vana Njegoje, spominje na natpis u kruše-
dolskom svoju decu Teodosija, Petra, Stanu
i Roksandu; mesto poslednje se spominje
na drugom natpisu, dečanskom (sada beo-
gradskom), Jovan.12) Jelena Despotovna je
imala kćer Roksandu, koja se udala za
Jovana Aleksandra IV Lupusneanu.13) Za
Jelenu Despotovnu se zna da je bila druga
iena Petra IV Rareša, pa bih ja pretposta-
"io da se kao udovica udala za nj, pošto je
umro Jovan Njegoje 1521. i zamenio ga nje-
zin i njegov nastariji sin Teodosije. Tako
bi Roksanda bila kći Jovana Njegoje; a
1') Ibid., 692.
12) Stojanović Ljuba, Zapisi i nat-
pisi, I, No 437 i 440.
13) Botosani, zadužbina Jelene Despotov-
ne: Jorga N., La Romanie pitoresque 163--4.
Ktitorski nat'pis, Jelene Des'potovne na
crkvi u Sučavi: Ko z akE. A., Die In-
schriften aus der Bukovina, 142-3.
ako bi ispušlanje njezina imena u dečan-
skom natpisu značilo da je međutim umrla,
onda bi mogla biti kći Petra IV Rareša;
mati bi, u tom slučaju, dala isto ime dru-
gom detetu, što ne biva retko. Hronoloških
teškoća za identificiranje Despine s Jele-
nom Despotovnom nema; a što se imena
tiče još manje, jer Despina (Despotovna)
označuje porodičnu čast, poreklo.
Roksanda, kći Jelene Despotovne, je okup
ljala oko sebe rasutu srpsku vlastelu i se-
ćala se prilozima srpskih zadužbina. Kon-
stantin Jireček Je izdao celo pismo Jovana
Aleksandra II od 18. junija 1566. Dubrovča-
nina, u kome im javlja da su se kod njega
sklonili praunuci hercega Stefana Georgije,
Pavao i Stefan i praunuke Katarina i Ma-
rija, pa ih moli da im učine neku milost ili
poklon, ako su ih i njihovim starijim i či-
nili.") I Roksandina plaštanica je vezena
za Mileševo, u zemlji hercega Stefana. Mi-
leševo je mnogo puta stradalo od Turaka,
ali najviše 1690; sasvim je razoreno 1782.,
a obnovljeno' 1863. Roksandina plaštanica
je svakoj ako prenesena prilikom Velike
Seobe, 1690, i smeštena pritom u Pakru"
koja je osnovana 1697, za Arsenija III Čar-
nojevića, čiji se krst za blago.siljanje čuva
u Pakri.
Ljubljana, 1925. Nikola Radojčić.
14) S p o m e n i k S r p s k e Kr a 1j. A k a-
dem ije, X, 90-1.
KA BIBLIOGRAFIJI LUKAREVItEVIH VRELA.
O nekim autorima, što ih je Vladimir
Mažuranić popisao iz Lukarevića i popratio
bilješkama u 8. svesku "Narodne Starine«
(III., str. 132-151), ima navoda u starom
-njemačkom djelu: Allgemeines Gelehrten
Le x i c o n von Chr. Gottl. Jocher, Leipzig
MDCCL, kojim bi se naznačene bilješke
mogle u koječem popuniti.
Bel o n i o. G. VI. Mažuranić doista je
pogodio, da je to putnik, Francez, Pierre
Belon. Poslije je našao, da je o tim puto-
vanjima Belonovim već nešto spomenuo
dr. P. Matković u »Radu«, svez. 55. na sir.
,29. i u »Radu« svez. 62. str. 78. (u opasci).
B i o n d o (?) =B Ion d u s (Flavius) 1392.
-1463. napisao je: "De ori gine et gestis
Venetorum« u »Thesaurus anliquus et hi-
storia Italiae<(, Da nije u tome djelu govora
<> tome »kako su zaposjeli Slovjeni Ilirik«?
U djelu: Eucyclopaedia Britannica (Cam-
bridge, 11. izd.) p. r. »compass« našao je
g. Mažuranić, da su talijanski pomorci, i
to baš oni iz luke Amalfi, počeli služiti se
već prije g. 1269. pomičnim magnetom i tu
vijest da je iznio historik F 1avi u s B I o n-
d u s u svojem djelu »Italia illustrata«, na-
pisanom okolo g. 1450.
C a Il i s IoN i c e for o (?) - Naučna
biblioteka u Celovcu (Klagenfurt) ima pod
brojem 10.177 djelo: Callistus Nicephoru~,
Kirchenhistorie iibersezt v. M. Fugger, In-
golstadt 1588. - Lukarević je to djelo mo-
gao upotrebiti u originalu.
C o s mog r a f i a diR u d i n g e r o (7)
Riidinger (Esrom) iz Bamberga, rod. 1523.,
bio je profesor u Wittenbergu, išao u Mo-
ra vsku, pridruživši se češkoj braći, podu-
čavao je u Danzigu i napisao razna djela.
(Po Jocheru).
Da vid O t tom a!ll o (?) - Jocher spo-
minje jednoga pisca imenom David, koga je
Lukarević mogao nazvati Ottomanom. »Da-
vid Ausi, ein Jude zu Constantinopel, von
dem aber die Zeit, wann er gele bet, nicht
bekannt ist, hat ein Werck unter dem THel
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